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 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui 
perbedaan hasil belajar geografi antara kelas yang menggunakan metode 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS), Numbered Heads Together (NHT) dan 
metode Ceramah Tanya Jawab terhadap hasil belajar geografi pada Materi Pokok 
Mengenal Bumi Peserta didik Kelas X IIS SMA Negeri 1 Banyudono tahun 
pelajaran 2015-2016. 2) Mengetahui perbedaan hasil belajar geografi antara kelas 
yang menggunakan metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 
metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT. 3) Mengetahui perbedaan 
hasil belajar geografi antara kelas yang menggunakan metode pembelajaran Two 
Stay Two Stray (TSTS) dengan metode pembelajaran Ceramah Tanya. 4) 
Mengetahui perbedaan hasil belajar geografi antara kelas yang menggunakan 
metode pembelajaran Numbered. Heads Together (NHT) dengan metode 
pembelajaran Ceramah Tanya Jawab. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi Experimen) 
dengan rancangan nonrandomized Control Group pretest-postest. Populasinya 
adalah seluruh kelas X IIS SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2015-2016. 
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling dengan tiga kali 
pengambilan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Teknik 
analisis data mengunakan statistik inferensial parametrik dengan pengujian 
hipotesis menggunakan Anava dan uji lanjut Anava (Uji Scheffe’). 
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut: 
(1) Terdapat perbedaan hasil belajar geografi antara kelas yang menggunakan 
metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS), Numbered Heads Together 
(NHT) dan Ceramah Tanya jawab pada Materi Pokok Mengenal Bumi Peserta didik 
Kelas X IIS SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2015-2016. Metode 
pembelajaran yang paling efektif adalah metode Two Stay Two Stray (TSTS), 
disusul metode Numbered Heads Together (NHT) dan metode Ceramah Tanya 
Jawab. (2) Metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif 
dibandingkan dengan metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) (3) 
Metode pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih efektif dibandingkan 
dengan metode pembelajaran Ceramah Tanya Jawab. (4) Metode pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) lebih efektif dibandingkan dengan metode 
pembelajaran Ceramah Tanya Jawab. 
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The aim of this study were: 1) To find out the difference between result of 
study geography with Two Stay Two Stray (TSTS) methods, Numbered Heads 
Together (NHT) methods, and discussion methods on main topic recognize Earth 
in students of X IIS class at SMA Negeri 1 Banyudono in academic year 2015-
2016. 2) To find out the difference between result of study geography with Two 
Stay Two Stray (TSTS) methods and Numbered Heads Together (NHT) methods. 
3) To find out the difference between result of study geography with Two Stay Two 
Stray (TSTS) methods and discussion. 4) To find out the difference between result 
of study geography with Numbered Head Together (NHT) methods and discussion 
methods.  
The methods used in this study is quacy experiment with nonrandomized 
Control Group pretest-postest. Research population were all students of X IIS class 
at SMA Negeri 1 Banyudono in Academic year 2015 -2016. Research samples 
taken with cluster random technique with three times of retrieval and the results 
were X IIS -4 as experiment class 1 (set as Two Stay Two Stray learning methods), 
X IIS-3 class as experiment class 2( set as Numbered Head Together learning 
methods) and X IIS-2 class as control class (set as discussion learning methods). 
The data collection technique used were observation and tests. The data analysis 
technique used was inferensial parametric statistical with hypothesis testing using 
Anava and advanced test Anava (Scheffe Test'). 
Based on data analysis, the research results can be presented as follows: (1) 
there is a difference in learning results of geography between classes with Two Stay 
Two Stray (TSTS) learning methods, Numbered Heads Together (NHT) learning 
methods and discussion learning methods on main topic “recognize Earth” in 
students of X IIS class at SMA Negeri 1 Banyudono in academic year 2015-2016. 
(2) Two Stay Two Stray (TSTS) learning method is more effective than Numbered 
Heads Together (NHT) learning method. (3) Two Stay Two Stray (TSTS) learning 
method is more effective than discussion learning method. (4) Numbered Heads 
Together (NHT) learning method is more effective than discussion learning 
method. 
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